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NEWS PHO'Ilfs-Editorial. Pari.. 22711 
\'OL 7 
Reception for Students 
Freshmen EnJo) Hospitalit~ oi 
President's Home 
L.ast :'uml:l\ aft1·mvun fr-.mt I 
u'l'l1wk 1o .i. :1 "~tl't-:wquuiult•tl" 
rt•N•ptiuu fnr Jon..,huwu untl utht·r 
•tuolrnt• m 11 111 th· hl-tilntc w:o-
ll·n•l<·n .. l hy l'n--iolt•nt :nul .'II r-. 
JloUi ... at tlll'lr h111111' 1111 Bu~ ntun 
:-'1 :"\1•:trb lllf•l•ntin• t•l:t" rt·-pntttl-
t•ll to till' ill\'i1Hllllt1 uf ll \\'o't•J.. IIC:II. 
Tlw affair 1\ II' olo·li~tlll fulh infnrm:tl. 
1'\\'ry r. llull l~·u·~ lll:tclo• lei fooo·l tlu· 
hu-pitulil ~ uf llw "'"' :uul ""'"'" 
Prorr ........ ur llolh· -t:~tt .. l 1 hat 1 hi-
n•n·ptiou 11:1'• In j.\:tin 1111' ru·•JH:lllll-
11111'1' of 1h1• nc•\1 'tudo·nt,. and llt:tl 
lu ltuj~·ol 111!111\ uf tIll' fPIIIIIh 11 oonltl 
:w·oil tlu·m~·lvo ·- uf :t l'ln-t•r rru-nol· 
-lup h~ lll:tkinJt ••:111~ "" '"""""'"' nt 
:-unol:l\ uflt·muun-. 
. \ ~l'lll'rtlll' -<uppl) of it•h nntl 
utlwr r<.fr·1 •hmt• tt t" 1111 ~ 1111 lumol. 
This w:t:< dninl tb >'('T\'1' I h.1 ~I[,..., 
1.~ runl. \li" llulli- and 'li-- .lt•n-
mng:-. 
Durin~ tilt' :tfto·ntololll. an urr·l!o··-
1 ra furni-lu~l .,...,.,.ml -dl't'llllll<' 
'' hi('h adtlt•ol utut·h to llw l'lmrm 11f 
llus.inl.'ss \\:lnnl(cr, Pa(k 1050 Sul>o;cription 1\anagcr, flMk 1!711 
\\ORCt:ST ER, \\ASS, OCTOHI.R IJ. 1915 
Expectations Reached 
Ninct~ Thousand Dollan. No" 
Pledged 
All l :nul 11'11:> tli\·idt·tl iutu tllr~'t' 
p:trt", hut. fur thi., ,.lllllllh'r. tlw 
l'niu .. l :-;1:11l·• was tlividt•d intn t wn 
pan-. ""' l'tl•to·m or '"''"' ' l~·ing 
c•onn·d h~ Pmr. .\ . J) But ll·rfi..Jd, 
Rifle Club Opens Season 
Election oi Officers Tomorro11 
:-;t • • ~ ,..,.H L :-;t: '""' I \.n;t'l t.JI 
Th" rtllo• t•luh plnn"' to '<lttrt :wrh·t> 
\\ltrk fur tl11• ~·!·11r \'l'r\ ''"111. Tlw 
duh will lw n•ull(:miJ.t·ol t hi- "·~·1.. 
:Ulol totlic•t·l" •·lt•t·lo~1 . 111111 tlu• r:mj!'t' 
\\ ill1 ruh:thl~ l11• upt nt••l Cur pnu·tio·c· 
antltlll' 1\l,..lt'rll l.y ;\lr \ ~ ( ntn-
dom 111 tlwir wurk fur :mot ln•r nc·'t IH't•l. . l i 1,.. pl:lllllt'd 111 lllt\0' 
;:<ICIU,tl(l(l pll'd~t·d in tl~t• 1111.)-20 olllt' til' l1111 •j!t't'HII llllltl'lll·~ Ill l'ooll· 
t:unpaiJ.,'ll :tlllllll!t tlu \l11111111 ll11\\ no'l'llllll \\ilh Ow n·l(ltbt pr:wtie•• 
c1Tt·o·tl\dl tlu- p:tir lta1o• l:tl •• n·ol a11ol till' \:tr-it~ "'':t•un u( int..r-
ma~ IJ<• juol~:c·ol frttiU tl11• fm·t rhal t·nllo·~:intt• -lmutin~: ''ill "I" 11 iuuuo~ 
S\10,\Mitl 111 I hi, :1111011111 hn- 111111 
ltt·r•u plt·tl~:•·ll. Tlw 111, 1 liftti•n 01, oliult·l~ :tflt•r I l11 • < 'ltri-1111:1• lrnli-
1 \\'Pill~ t lum-:11111 """ nht:tint•tl h.\· rilly>-. 
till' •t·ntliu~: IIIII uf t·iu·ul:tr lo·tlo·r.... Tltj, '' I ht• I hirol ) 1'111 of rilh• 
"' tlw l>t·Jriuuin~ uf tht• full 11•nu ... lt .. utin~ nr To·l'l1. l'l~t• •·lult Wth 
fort'f•ol tilt' 1\url..l'r.-- 111 tli•1'11ntinu1· unranilt·tl l\lol ~· .,._ ''""· :1 nm~· 
Jll.'""'llllll -oli<·ttntinn. Tho• Itt~! t<'D 
thnu~mul tlnllul" will l>t• nhlt~inc·ol 
1'\lt\11. llt'l'lll'lhlll( to Pro((•,.:.o,(tr Butll·r-
w:t.' o·tm .. l rtlf'lt•d iu 1111 Ita..., uu·nl uf 
Buyuton ll:tll, nnol 11 lt•:tnl ""'lt•r•tf'd 
fil'lll. \1 lin h:t;< 11 nt•:\1 littlt• .,1.Jii'llll' f 1'011 I till' 11 int•l) tlll'lll l 11'1" t II 11'Jl· 
UJI hi' ..,ft•o•\'1 '. Vlt•r I Itt• ltllljl; pHi- (Cnn.tinll<d on l'o(Jt. 'l 
1)11- or lahclr in thr• uhlainin~~: of 
(Conl11u"d ott PrrJr .j) FRESHMAN GETS ANNAPOLIS 
.\PPOINTMCNT 
Athletic Association 
Meeting 
Date Set ll) [)irector:. 
;o;IHIUI \\11'11"~'',... tu Ill 
\ nrt:tl I h 
\ d1:111~· 111 tlu t·otltrul of at lt-
ll'lit·· ·•• tlw ltt-tittlll' lut" 1111'11 
n~·•uun11·1ult~l .. , tl11• '"•ani .. r 
tliro·t·tnr', :uul th;, pruJio>"'~l •·lt.IIIJ;:• 
IIIII lo(• 1•111 In II 1'1111 ur ''"' ~tllolt•ftl 
ltutly Ill t Itt • :lllth•tlt· :1~-nl'inl j, til 
llll't't Ill!!; lW:\1 ,,,.,.~.. I· tltb,l·. 'I' hi 
lllllt'lllhlll'nl' (u Itt• n•lt·ol Ull lUI\ o 
ltt·o·n po•tt ol. \ nunltinnticn .. r 
tlu• pn· ... ·llt hn:trol .. r :ttltlo·ti•• hn'{·-
1{01'1 Plll 
llollt CI3'>.<C\ \\ t•rl<lnx 11ard 
I Itt~ f Lt .t.~ 1•1 mur h••' ·nu r d" 
11111-"N- U t:1Ul.. fl1t (n ... lull•11 Urtfl Uflh• 
Ulhttft.,_ Wilt Ultfnl~•• Ill Tt"f·t.•~ ftlJIIIHl) 
\\:t(t·r p.purf .,, ttu·" u ..• ,. .-un nu~ 
~·f•:tt'.., t'Uilll·~l .. }iuttltl JHn\t :t IUI•nu•r.tftlP 
ww 11 ... ltt)th • l.t~ ~r~ tnkiun 1t \•·n 
uuu·ll 111 t-nmt-1 4 hu• ,,, llu · ••th~·& ••f t hr 
11 ·"'"' lt.o. ll<'tu pmrll•lllll ll•'l>rh f'\rrt' 
m•h• fur tlw lwol "" 1.; • 
\i II•• 1mw ,J ~ntuuc tlu tht·wlt('tlii ol 
tilt' a.t~phutMlU"- h .Uu Ji;\Vt 1 1..-~·u ftf:i tiM\ II) 
pto·~··l Tho·\ nr• . I I' \\ •••• I'll''·'· 
I>· I 1 ,_ '1 r 'I II l>'r•·w·h, I l<·onru• l.•·v•·ul hnl, :-lthJ,.,, \1 llw l'lllll'lu-iuu of 1'ECH secoND .. .,ETS DI~FE·T llt'llll't I. i\ or-r•, II · ' nr Jttr- • ~;;. In t.; ~ "' :O:turt f':e.~,:u-tual l\r•u11!, 1:\',•rt•H, Uf!rl• .. 
Ollj!:h, II Tl'l'h r~hm:m. lu.,.. n•rt·in~l ~., . .... r~o·lll. I I' "'"'"'· II liutlo'l' th<·ir n•Jwnuin•, Te1•h "<•II~ 111·n• 
in onkr and nil tho• ft•llnw- joilll'<l 
in lll':tr1ily. 
In onlt•r thtll llw Fn·-l1111o·n 
mi~IJI 1'01111' tu l.nn\1 t ht• ithl rtll'lor:< 
lwtll·r tlrtut it i-. po~iltlt• In du on 
tlu• Hill. 111an\ 11f thl' f11t·ult~ :tml 
"(•\'1 r.tl l:ulit•, uf tht• f:ll'ult~ :LI,u 
:at tt·ndt'll th1 n·t'I'JII ion :ulllt·)>h·ntll'll 
till' frlhtlh 11 ''ann hund-hukr. 
\u1on~ 1 htN' who n'l'l'in·tl ll'l'rt'' 
Dr. nnd \11". Jt . Btunwt. nr. H. 1\. 
\lurd~, llr \\ 1 JPnninl!'• l'n•f. 
:md ) I r• \ ll But u·rfil'l.t Pnor 
Z. \\' ( '1~<1111h~. Dr •• 1. \ 1\ullanl. 
I>r 0. \\ l.lml(. ;\lr. C'. F ~ lt·mam. 
~ J r. Hn.-..,c·ll, :\lr. (:. \ . ll ill, Pmf. 
nml Mn-. C'. J .. \ rlrlms, ~lr. J. t\. 
~pauldin~t. :\Jr .. Ju,.Jin. ) Jr. :uul !\Irs. 
n (). J>ipm•l 
t:. L \l-!'OCI.\TIO' 
Tho h 1-: \ """''""'"' "'II l,o t.l II• 
'"''' m"·llnll: 1l11• Fritlay o•\l•niull l><•utt-
tz,. t•. ). l mt•r \\ \\ =-'pr~HI , "'"' I) F. 
\\ ltillll!! .. ill ti'IJ tt( 1'\JH'flt'lll'l"" lhlll llto•) 
}, ••I b:t.,·• •JunJl\t tl•t" "t!JJ\nwr Cln 'u-
\~tubt·r Wth 1h11•• ..-ill '" tlo \uttu...! 
l.~~tlt•-' \urlol , fur •l•l•·lo nil "' '"'''I h 
" lu tmJ.t 
Auke Pin> Ghes Clinton 
\ iCLOI') 
High a nutw1• th:1t hr· L>~ I till' uf twu 1111'11 (('0,,,.,101,./, l'n 'I 
nppuilllo~l lt> .\ntulpuli-. from tlw 
tlllrtl'l'lllh \lu~...:wlllhl tt ... oli~trio·l , 
Tl'l'll01'o ~·mml rom hall II•UIII lllt't lllllllu II ill lt-:l\'1' rnr ;\lur~ hmtl nt•:~ol 
tll'ft•nt from tlw lwnviPI' ('lintnn Jutlt· to r·mnllll'lll'l' wort.. tlu·n· 
High :O:I'Iwul u•:un :-lutlll'tlu~· uh•·r- ;\fr ~ltti'N' t•~•k tho n ... utill:ltiolt-
nuoll "" \lunmi 6Pitl J•:n••-y ""'' un :-1 JliPIIllll•r -<.•t•uml, untl n•r·r·iH·d 
uf tflf' •mall t'NIItl It( l·nthtN:htil' nutir·t• ttf IJi.• IJIJ•tlllllllf•lll l:t-1 
"Jli-MIItur- lljUt'{'ll thnt llll ftlC'tlfS \lt•t·k. \\'hth• ttl \ J urll>~lrtiU~h hiJ!I1 
mmlt• u lint• ... hnwin!l in •pllr ur l:wk sc•huul. \InN pht)HI 1·11 11111 tlw 
t>f 11righf. Nuuwrou" ... ull•lltll- ft•um, 1111<1 j,- nuw plu\'ill~ qw•n~·•­
tiun~ wt•n· nutdt• to ~ilt• ot lwr nwn h:wk ou tlw "('l'lllld 14'11111 
11 lryuut 
t ' lintun pla,H·.I '""II uu IIH• ufft·o- RHODE ISLAND STAl C OCT. 16 
~h·, •. hn·11~ing 1 hmu~h 1111 lint• n1•hf'" 
Tudnl 
:, 1• 111 \lt~·tu1" ul :\} v.~ ~tufl ttt 
:\1 "' ll1ul•lm1t \II "'I"" "T• "'" 
•, lf• Jt U) rtunl ( ",.,...,..f ~uUtii J") U1U1 
( ', :""ttu·,n t "••Ill"' J utri ,.la;u 
11 i lllfl I I 
7 p m r .It"' ' fuh It• hrat• 
l '''"flU! ltntUU 
I 1 
' I' m Plu •H t ·,,u .. ,JI; ~un spo~~nLI•'T 
l'r••l \ \\ '·" ''" 
lllll{l-11.\\ 
·• 1• m I ibtunu•'i'f•hnmun 
P•tiJ J &OIJIUh• Pnttff 
nn•l mukml( m·t·a. .. ·itmnl 1·n•l ..,,m ... ,.. \ftt•r a n~ ur 1111• wr'f·k· tlu 1 ~11"' 
l>tlt lll"'"r "•'l\11111" tll'trl• t lttllt ,·1 fc•\1' va..,.it_l' '"ill tulw 1111 llhudo• I,.J:tnd ' 1
1
' 
111 
L 
1 
, ..... ,,.
11
"" 
111
''
1
" 
10 
n """ ""' • 'Jt-.·•ru":d 1.• .,Ur•· ltu••m !"Uftlfr•' r 
yanl,. ;It a t inw. lin tlw utlll'r ~tatr• With !Itt> t•tmlidr•ul'l' tcivc•n l·;~po·ru·w , 1 "' 111tw·"" 
han11 till' fa•H•r lt>tllll ,1hi .. h rt'JI!'I'- th1•nt ~~~ thc•ir \'inunl 'wtor~ ovt·r ~\Tl ~U .\\ 
:-C'Oil~l Tt'(·h \Hill jtrtttlnrl llltii'L 1111' ltt·nv~ \'c•nltunt lf•:un, :mol ''' '" k ... ,,.,.,,._ \\ I' I. \luu-
mon• mpitll), unly to lrr.;o 1 h• h:tll uirlr~l h~· I wu ll"t'''k.'' n-t mul ~~~ I ht n h ~1. 
on an into rr·t·ptl•d p:l>•. :--ut uut il n·t urn of all till' rl'ltlllllN. \\ t• lul\'t M 'll \\ 
Uw lnttt•r JH"riods rlirl tlu• homr litll1• ht"'ii:tn<·~· Ill "'llitlllfl tllflt Wt lllhl•· Sltt•ll trN•III'• ' 11 1" 11''''1'·'' rlomolo 
f'(fU!III !<lttm 11\Hrkerl .;ujlt'rlllrity ciU (''(jWI'I Hf11td1• ! ... lund :4tutt• lo 111!'1'1 '"' 
th1• tlt·ft·ll•iw. t hon"h t i"hlc·umcr Ill' t hl'ir rlr>tuu fll'l'r 1111 \lu111ni Fit•lrl \\O"' IH \ 
"' "' "" S I' 111 l!tfl•• l lult \lo .. lmlt ll•••m 
tn n •lwu·wall n-,.i,.t:tut·t· wht·m•nr l.;t-.1 )'f•:tr lUwdr l-.lnurl hf'ld thr 1!1, Uc•.\'lllou 11 ,u 
tht• hnnu•j!:u:tl•l•l'nH·d in ull\ tl:tngr·r. h•:uu Ill II lit• lmt t lll'rt' -hunlrl h•· nu 7 11 rn ta" < lui• 11.-ll•'l>rn>l 1.. 1 • 
(C'"''"'"'J "" l'trur i) 1 rt·J>t•titiuu thi ... yt•:tr. I '"'"tn' Honru 
TI:CH NEWS October IJ, l!lt5 
TECH NEWS or old and the rope-pull or todll) hcs the same gulf thnl separates barbarism from 
l'uhlbhed 0.,.~, 'l'm,d,y of the School chllimllon. In the rush there .. ere l\\O 
Year by bad t'lcment,.: I he exciting of mob ~opirlt. 
Tbe Tech '\e•s Association of 
Worcester Pol)ttcbni~ Institute 
and the tempiJition 10 pa) otf in rou~~:h 
handlin![ old personal grie•an.u. ThJ,. 
personal element is entirely done awa} 
\\hh In the rope-pull, -..bile the mob spirit 
dmnxes tu one of w-operntlon and ten~ 
t!.OO adt). 
·
07 
'\ot the least or th~ ~uments in fa• or 
13().\IU) 01' EDITORS or the tu,-of-,.ar Is the health) ad<ertis-
c. s. OARI.INO ' 17 
E. l •. BRAOJll)'l/ 'IG 
C. T. U cnB.,tD '16 
o. :\1. POllt::ROT '17 
11 ••• Ccsn:>IA., '17 
J. F. KTE~~ 'IS 
t;;chtor·in·Chief I Ina thai It ,r.es Tech throu~tbout the clry. 
Ad . .,. ,,.,_ One ,.ho hms seen the excitement lind vl!lOry ""'twr . d h ~I n EditDr lauJhinl pru11snnshlp or the cro,. t at .~t! EdiiOT annually lloclcs to Institute .Pond must 
A.tlnciale Editor realize that these people ••II J!O a~ay 
.UO.OC:ia.tc Edil4r con< Inc~ _thai Tech men _are just a louie 
E. l\1. 8.\T£1! ' 17 
N. c. FIRTU 'IS 
" Edi•-
1 
m«e sp111ted and tenacoous than they 
••CWII ~r 
News Editor had thought. 
News Edit4r So, for the sakt of the rhalr>; J!ood 
BUSI~ESS D£PART!\IE:O.'T 
Sport, and aenc:ral J!llla time, ,.e II seo: 
)OU down al lhc pond tomorrow. 
WASTE PAPER 
V. B. LmRT ' 16 Bll>lin«.,.. MM.!lger 
L. \\' . KI\IMt.L '17 Ad\-erti~ing ManAgt>r 
R. K. PRI'<C'tl '17 Subscription l\laDAger Enrl) in the school year of 191 1, there 
".s appointed a committee to see lhal 
AU che<-J... tlhoohl be made payable to the botledn·boud and mail·bo\t:< ""'e 
the Bu_-ill".oo M_1111Agtr. • pr-ly lool<ed after. l.ntil theb- vad· The Tl't'h News wt-lcomce c:ouununl- vy-· . , 
cations but d0011 not bold il.lelf l'l!tlpcllliibll.' uatlon, the mt'mbcrs or lbis •ontmouee 
for the opmmn.s therein exprC!v!Cd. I did tht'ir v.ork lhoroughl). llut no,. the 
Afl rnaterwJ &hould ~ in before Thu~ wolls In flo) nton Hall are o~~:nln bealn· 
day noo!• 111 the 11\tellt ~n ocder to h1u·e 11 1 1 ll.5sume on e\Cess or ,..,1e paper, BJII_,. m tht> wl!clt '11 l!"'ue. n "It: o • 
Entl'red a• -<'OOnd ctn.ol mal&C'I', Sep-
tember :! I, 11110, a~ lht' po-<l.oftice at 
\\'otec!!U'r, MMII., under the Art of 
MArch 3d, 1870. 
AU I'OmmunirRIIOII· t>houltl ~ addressed 
14 T~b 1\t'W", w~u·r l'oly-
technic ln.•titut<' 
TTIE DAVIS PRI::&l 
OC'l'OBER IJ. 1\IIS. 
BOOST TECH 
Th111 tMIIt hn• I!CCII ir1 rh•lfl/t ~>f ;I ~M«wl• 
8flllor J P A Y• 1, Jr 
Editorials 
It should uh•n)» he horne In mind thftl 
"there arc luh uf thing> )1111 neH•r leorn 
at Tech," and one amont! the man) i~ 
prlllllClll hu,inc~- de:tlinl ,. ilh ~our 
fello,.s. In ,.,u.,,e life thcrl' h no better 
"a' to mnkc up for 1hi• dcll,h:nq thnn 
b' the hu•lne~.l> DL1DDit:CmCnl Of some 
o•rK•mzauon. In the bu~lnc•~ deport• 
mcnt ul th<' '\I \\ S there ue ~t:vint to l>e 
\At..andt--. 'uun. \n! ,uu lUin• fo fill 
4'nt: ()( lhc:omf 
or cour~c, Co,,ch o,t~rRfcn and the 
fO>ulbaU felln,.s lil..c to hear lhc "•'II• 
dcwncd <Omplimcnt- that ,.e ore I'"' lnt 
lhcm. !lui ,.oil nut the re31 allitudc "' 
the "'"btMII ar~:ar tu lhem to t'te '•Jkcd 
h) lhc ('ro•,t that il~o.lu~ll~ a urn• 4)ut nc't 
l'nltltdn~? The \lhf~tk \~""'-intinn 
need• \DUr h~lr oJt•ll:u- and •our .hcerhttt• 
~ou need ru ... t ... mlh:b cbe dn...e 4•1 real 
T c.: h ·piril Ill' I 11 J!Oiod J!3nt~ i• buund to 
rr...tn,;~. I \en ... ..~, <>UI tnr I he> R. I. 
SI~IC J::lm-' '<alurdn•. 
IWI'I flt I I Sl'll~tl 
\< 1 me J! ''" b•. 3nd. unc h\ une. lh~ 
c.fol rr~\~DLlR <U<IUnt• Dr~ drvrped. it 
~ .. umc-.. m()f\' end murc ... ,i~tcnt 1b:at thC' 
1nnu;ol ro.-rult ;, '"'" uf thl.' ,.,,. form• 
"t Sorhum .. rc·f rc,hnt;'n rhalr) thlll d~ 
wr<C$ w ,13,, ll~t.,ecn the ~•nc•tu5h 
,. hlle upon the ma•l·oo~es ore s tre,. n 
•arious notices, issued •eeks a~o. Wh) 
Cllnnol the Senl« cLass •ppoint a commit· 
tee to look niter these nt.11ter ? The 
time required to kc"P thinl~ shlp-~hap~ 
,. 0 uJd be trifllna. In rcprd to the moil· 
bo\cs espccl!sll). a ~u1 senl~e can ~ 
rendered b) ~conv: lhtl.l un.toimed leners 
ore returned to the Dead l.ettcr om~e. 
nnd that other nutlo:c~ nrc not thro,.n 
o"n) If m •aluc. We awnli $Ollie etJtl) 
n.tlon in rl'Jtard 10 thi< rc311) Important 
m311er. 
TCCH SPill.IT t:\1: \~PLIIILI> 
The spirit "hkh promptNl I he folio~<• 
lnJ lelle.r is. pcrhnps, o bcllcr lndl"'ulon 
uf "'"" the real T~'<h spirit Is nnd SIO(Iuld 
be than an< amount of discouro;e or c\hor· 
HUlon on c'he subjat. Comin~t: uns~ed 
a• II did, II lndi.:AIU the un elfish IO)IIfl) 
to TL""h whkh the T~och workers bnlh 
&llld<'nl :1nd grnduate, "'orkcrs for nth~ 
lctks or for other Interests dream nlll} 
be in<tilled inw c•er} lllllJ) 11ho e•cr sc1s 
HK•I un tho; llitl. The publl.atlon or the 
lencr is sumdent ·~kno•ledJ!mC: tll or 
thh nnon) mou' -.:ontribution. 
Wor.estcr, Oct. I, ti>IS. 
\\r. L \\'. llunbar. 
vr '"· P. I. \. \., 
Ucar Sir: 
Ln.losed fin <I h' o: dollar~ ~'i.OO In 
help mol In the nmounl )OU nro: rnl'llnr; 
anwna: the stud~nts al rcch l'ur 1he ~up­
IK•rt uf atblctl". 
l ab !Qs •• , ..... team thh ,car and her 
pt•••r~~ts went bri~~:ht. She de•<'r<~ 
,,,. ... ,uppurl anoJ I h<>rc ~he ,.Ill '"' it. 
h•ur" trul). 
>\ furm••r Tl'Ch nllln. 
I Ul\CIES 
\\ hen "c rc •d In the poper~ tb.l some 
melh~t"\ni~ h.a' It: l :. tc .. hundred lh4:)U 
-.and tlullar< '" n no:'fb• lnstltulio•n of 
lenrninr, then• nl"ll' < cum('~ the ro:~~:rel· 
rut. "\\ h, "'uldn't he h.l\C: k~l it to 
T c.h?" \ ""' th• ln•tiiUte h•• !Qd a 
hanJ ro" ld h·~ 1n re~;ud tu munt:~ nt.iU• 
h:r,. \nd '.:l tht·r~ b. a "ide ui the ll"c'.-
liun tb:lt \\~ d1' nnt u ten nvth..\!'. \\an\ 
n M:h11uf has 11"1 II' o:arl) hfli:h ~tnndnrd~ 
One Definition of Dancing: 
.\ ::;ocial lllt>ilium for h!'althful n•crPation and .for makiug 
ocqtwinlo nrt :J whrru«r you go. 
Start Now in Worcester 
Advanced and Beginners' Classes ~·d", "•··~··• ~"'";"1••. 
Miss Ruby H. Day and Mr. Roland G. Day 
J II Main Street Tel.. Par:< 5092 
Ten Lessons for Five Dollars 
Tech Men: Oet full information and sign up through 
H. A. Brooks, '16 Tech Agent 
Tel .. Par i.. 20118\\1. 
thrO~~Jh the demoralillnl influence or ,.hich comes t.u TC\.h is !Qrdly ,.illing 
he••> endo,.ments. Carl)le has "l.~el) to tal.c enouah time from its studies to 
said thai more men ore ruined b) 5U((C5S I keep In proper tou~h ,.ith our llthter 
than by pu<ert~. Sn. though f•cuh) intcrcst5. We need pia): It Is .... ulttn1 
and 61udcnrs nhkc hn•e to " 'UICh the for us at c•cry turn. Let us 11ake to the 
tents prCII) eareru11.1. let us keep our ".I es solemn duty of l)einJ: happ). Tech life 
on this insptrinr:: fau: - In the hi~th repu• cannot be accusrd or nnrro .. ness: let 
tatlon of Its slllndnrds and its Rf•duates. us m3kr h cease 10 be "lint." 
Te.h holds an auet lh31 is the en<) or 
mnn) • school "hose e\lstcnce Is mnde 
cas) b) pubtlc•splrhed phllnnlhrophsts. 
After all. It is b!'111n• and not endo" ment 
TOTAl. R.EOISTR\TIO'\ 
Fou11 L&!>i! Tn.u. Y &All Aao 
that ObtAins for the 'OIICJ!e lradu:Ut A .J111\\ th ,, tll<"h' ,..,., (,.,.r f•~· ·Ouolt 111• "" 
pa}lnl position. tl~t• IIIII thh f:oll th'HI " ,.,.,, u~:u ot '''"' 
IS TI:Cit 1\>\ll.ROW't 
tiUU+ rlh "'"''flliir utuJ J[J'Utllt:ttt• f'IH ... -.(" 
.ohnW ll dt"i'rJ'U..-ot• or t\\U ... t.atft•ltl "" I :wh, 
\ Inn) a scml•pcsslnti I hn~ •ttl.ed the \\lui 1110• Juninr 1.~, .. loo•\\• WI IIU"n·:o...-
opinlon th:U ''Te.b Is narro ... " \\ c tok<' ,,f 11, 11 Tlu· ,...,., •• 1 ''"' 1, ;11 till· ... ,1,.,. 
c-.cptlon Ill tlt:al '>l:llentenl. In Onl) ••n•nr•• d ... "''''"' tho·n• too• r,1ur1 ,. ~1 ,..,.. 
one "O) could Tt-.:h be rilhtiull) called 1t.,111 111 I'll~ . Tho• in·•lunAn rb-- lm.• " 
n:arto": lhn.t ~~ from che \icv.polnt or hll·ll ~·r 1n••, rhi.. ... lwih,K fnur mun• than 
the man "ho con•ltler. 1hn1 lh<' ~<Knlled In• I ~ o"r. 
"llherol" cduClllfOn ur the CufflogC i~ lhe '1'111' llll•lf rt'\,'l.•lnlllfOOI uf lht• •lllff<·lll< 
unl) pruf>er kind. \\ith re.s.p«t IO the .t-1 tlu- ln•liiUft• L"' ttl l'"'""·nt .;.17. ("un· 
,our~es utf~"l'cd 111 T~h. "" l.nu~ that ••l•·nng th" 0 ,.. lu ,..,. httlt• hut h"nl 
tho!) are as comprehcn~h c lb our F~tcult' l•m•- un n'l'n hmul the nl"tvo• fi~t~m • 
Is able 10 mal.e them. Outside o( the ,fumlrl ~on m;u·h ..,11;,r,.,.1;1111 ~llpulalcd course~, hu,.c•er. it Is u11en I 
snld thnt ,..., lt.~• e not n sufficient •arlct) Cl\ II..S t:LI:CT OF riCERS 
or lntcre~h. " •areful 1!\Aminalion o( Tht ( ..... , b~tunt•·rm,; :'tiC'il·l~· h ·t.l 
the sitoqtion ,.;u shu,. the in~orrC\.tness i•· lor-• 111,,-unr b.·• , .,., , ,., f'n·nu•;: 10 
of this assumption. The intcrcst~ cen• llo~nhon 11:111 '-·\oltlnu~ •poko•tm•r· t~red nr~und the Hill cater to nil t~ pc~ l"·"'tinc:l~ un tht'lr ... ,1111 m,·r •. ,1x•rient~'"' auHI 
or Dlll•klnns. 10 lhc nthlete~. the jour• Ill<' pflit•t•N for lf11• t'li•UIOOjC y>••.r \\t•l't' 
nati<.,, drnmatlst~. sodnt ~<nrl<er~. <harp- 1-lo~·l•··l. · 
~hiK•ter<l, and di,..lplc' or T«p•i.hnre. o~ 
..... ll '" tcndinllll the •ani< or tho~ •ho 
de,ir<' tu fill their •r.~re hou~ "ith l~'.:h• 
nkal rcscu.h. The troubl.- tleo;, not "lth 
the hrcndth t>t uur toundllt.lon~. bul "ith 
the hds:ht uf the 'lru. rure• "'hkh "e nrc 
buildlllt up<m them. 
Th•"e ,.ho are alrelld~ dCH>tint them• 
.schc, co chus~ inc~r..- .. t, 'ann·~·• lmrrou~ 
1he <ltuntlon. Th<'' nre doinx "' mu.::h 
tl~ the\ .an. It re•t' \\hh tht• non·n"hc 
ronit'" t•f the "'-h•111f to a.:~ompli<h the 
neeoled rd••rrn,. \\ hn "uuld nl>l ltl.c 
to •ce the •ari""' hll'm ••I othleti• <, tht' 
'I \\ S. and lhe Te.h ~h''"· brvuthl t<> a 
Jl.1) ont l•.tsis. or a dnubled interc" In the 
\. \\, C. \ .. the Jll••e· nod mnndufin,luhs, 
c•r the c.-rchcstrA! ~ome of thr-....e (:tn be 
attained thrt•Ulth the ~::cnerou.\ t~hin~ of 
mo•R~): c•lher< 11nl~ throu:.th lh•' J!l•ina: 
or lime anol ""~Ill'· h b • '"'' lieu. 
nhh<~uJ(It the wtteac 'llodcnt h"' ol,.u~~ 
he~n supposed 10 hnte ""rk, the brnnd 
U 1\ B..:" h, ' lo;, 1nt.l oti .... ,.,-n,l l•u•M-
Ul2' n•n'tnff'li n jul. ... Ytarh wltith hr. "•· 
. ,..o:o.•i.ltt1f In c·mnr ·tiliJt . 
I. ft I ~''""· ·1H, "'~""'"t" un nl!ttl t Ult• 
':'lrntrnuu til 11le _\lr \uhurn {\·nu·tt·rv. 
\1 II l'•·at•·. 'li, • tlkt•l wt llw ,..,;t. 
'""I "nr~ 111 rhr t'Of\1itnJrtaftO ,,f th~ 
H~JlO-:;rnu• ll m 1\r•l;uo ljn, :\lnint• 
n ... ""''"'~' ··'· •··' ,n... D K. n ...... 
Ul. I'" i·lcnt. :\1 II ro ..... 't7. \'I•··~ 
f'r•··ttlt•nt: ·r. :0.1t'\\ .. Hrt. ' II'\. '•4't"r<'t:.~: .~rnl 
( ' 1\ orlim:. '17. II'I·IIIO•r 
\ 1 I'K" ··ll"l~' ;f•n ()_( .. n.,~ th4· tnN"tma 
ariJ•J in rd 1 , th~ 8! ruor •I tr;n rw••ru f,,, 
},, • :t , •frtolo•'" 
PHI "10\1\ h-\Jlf>\ S \1 01\.ER 
·I I n•l \ • '' 11 1ft tlwr. \\I'"''' ... wuluol 
., 1'1.- '1gtn!\ K:a.~t:•:. uu:..~· Or • ..lr-nrun~ 
t:;~\• nn lntttn ... tut~ talk t•n .. Tt•nnt!, " 
•mtius: u .. hi-t •n· hntl rcu·r·..ttintt ~ ,., Ml 
'"'""'l"~~ u( (nnu~·r f"hnmruun~ nrul t•hnw· 
Jlit.U h;p IUlllt•ht· .... 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you cao gel goods that satisfy 
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IUFLE CLLB OPE~S SEASO:-. 
(Conlinwd from P~ I) 
rl'!"('nt rht' school a~tin:-1 otlwr 
tollrgc>" throughout tlw rountry. 
Thr t('nm ('Ompdt'd ~uct·l'ssfull y 
lwth uf thr fi..,..1 I wu l'<'ll;;(IM, and 
till' indil•:ttion~ point lo a -<till 
more suc·~ful cmt• thi~ ~·t:lr. l':tpt. 
E. 1.. Bragclon '' n• undouhtt><lly 
tlw hbt ::-hot on tlw H·:lm !;1:-t yt-ar. 
:md B :llltlfi, D:trlinj!;, J;tm-rin, and 
lA'\\ i;; uf last yenr',.. vnl'l:'ity :trt' in 
l!rhool us n nutltu~ to work on in 
building up nnot lwr lc•tuu. 
Thi' ye-:tr ,,; 11 he• nn nc·lin• out• 
in riAl' "bootinJ!: nil uvc>r the c·oun-
t ry. .\ m·c•nt lc·nt'r from Lit>ut. 
\ . S. Jon~. 1'<-t·n•t:try of tht• "Xu-
l l(ltltll Rift!' .'u--..x·iutiou. Nly~ th:tt 
all incli~ltion.., point to thh-. :tml 
t hot m:my mort' rluh,. t hun t'\'Cr 
hc·forP uri' t':l.l'('<'l('d in llw intt·r-
c·nlll•giuh• <'tllllr,.t ... 
PERSO,o\LS 
<.'nrk·ton 1) llaigi;>, • .-ho lui.~ ht-\·n N·n·-
<DIC tl.• \."'"''""' to p...,r,..,..,r l)utl, L' 
""r>Ot&.•b 111 with typh<ud (('\ •·r h L• 
fe:1rt~l tluot ht> wiU not lit' Rhh• to n·tum 
to Ill(' tr .. ltltltl' ((lr >'('\'~n•l IIIIUII h.• 
:llt~UI\\ hill' lltt' f:tmiJi:tr (ON' u( 1111r ultl 
(rwntl ( "url-.cm •~ "t\tm n.~hinfl t lu• l•h,·,tr" 
lo'<'llln• l"hlo• 
\lr.. ''""' :ituan uf T:! Purl.. \wnul' 
h:l--. noc"4·ntl) t~·n oo a ,; .. u tu h'·r ~'"· 
I hrlnnol r l'lti;U"I , "btl ..... ~ JlL•t 1\.'-•WUl'tl 
tho• 1~>-111<111 nF i::41Ut':IU<ll~l l'.'<'r. tilt\ Ill 
lht· l hmfunl \ .\L (' \ \l r l'llturt 
\Hi~ \H•II L.uu\\n nt T('('h fnr ~'n•n'l ~t·rt.~. 
hoth "" >lllllo·tH 1md m•rnu•ro1r \\ t' nil 
WJt;h lum ;..utTt~ 
·· Uurt.. l"·lh . "hu \\to.~ •tuurll·r-t•.u•t.. 
un T .. ·h'~f•••tl>utl 11'1\111 m 1111:1. "'"'' h"rt-
•t<>tl em tho hall t('S.Qllhl' Ce•tl<l\\lnlt 'l'""lt 
hn" IJolll~·n .... lt"''·t("!fl as t'Od.4·h (hr t '-•' (uuth:itl 
"'111">1 u( lh•• l 'nwtUXt•l .\ (' I nnu •II 
l1'p.lrt•, Rt·lls " 1umin~ nut 11 lint•h"l 
f>rno.lurt 
H11·hMll ( •• 1-'""" ''H•r, \\hot J(rnohuol<'tl 
:Ill" ('llf'm»-1 ml!lll. \\ll>-llllorrll<i n'<•·nt-
1~ nw hritk \IlL• l\11>-• \ltnlltll Hu-... •11, 
c.( \\ ••n·t· ·••·r Th<' I'Miplo "•II It\,. in 
llroool.t~n ' \ \., .\h.~· lttt•·dl fo•r· 
nu rb h\t"l no ltL-.t ltut€' Uu:\tl, "'' ~ 
to-tnt•tt,l hi ho h•·\'£· th111 thr n•m:tnr•· 
hr'Ullll m :11r 1.-m'tl.-tt•r'• tuolo·lll ''"~~ 
Ill'\' \lfn~l I' \\ ur••, 1 ht• fto•W p: ... tllr nf 
1 tu• 1•1'1!'1\d~' ( 'hur~h. )(:WI' nn mh·r.•,lm)( 
REGAN 'S BAY TATE HOTEL CO. 
Best of E\·erything Popular Prices 
28J Main Street WORCI;STLR. MASS. 
Tech Student! Read Ibis! ! 10° /o Discount 
For \ ou I o\11 or OCTOBER 
Bostonian Shoes ror Men arc the Best. $.1.00 w ·s.INI 
DERR & SANDQUIST 
J. C. Freeman & Co. 
M akent of the Best 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
OEVCLOP1NO ANO 
PIUNTINO 
J76 Main Street corner Elm 
l 
265 Malo Street 
Tel. C..dar 8605 
Domblatt Brothers 
The 'l'erl1 Tailors 
Rc:pa>rtnlf. Cleanonif. Dyctnlf and 
Prcnintt Neatly Done: 
c;....J • .,.Jkd r ... an.! d.t •• c .. d 
12J Hilhland Street, \\ ,,..,c:<trr, Man. 
c.,--..u~··· 
''''" !-;,...,., ~-'•flh s .. ,, ,..,.. 
.\ IH<'l'tio~,r of nil fumwr nwmlx·l'l:' 
of 1lw lu.•ul duh :mel nil ni hl'l'l:' 
mu•n'~"t<'<l in rilll' ~I mot Ill!( '" <-all<'ll 
for 1\lomb.' :tftt•mnon :tt .') •l'rl<x·k 
m ltcNnn I 9. ( )ftic·t•,.,.. wtiiiH• c•lt•c·h-.1 
at this tiuw, nnd tlw l(allt•r) lli()CI,•I 
of lurgt•i rille• will lw c·xpluitwtl fur 
t hc· hl'twfit nf t hu-w not f:uniliur 
\\'II h t hi-. I(Un. Tlw u~" uf Ow <·luh 
$t\ltl"' :mel nm~· i, funti..~lu'll to till 
ntl'mll('l'l:' or thl' c·hth. Thl' mem-
IH•r--hip (('(• 11111~ II(• p:ucl 111 C':tpt:tio 
Rru~lun. Nol'rl'l ar~ f);Jrltnp:, nr to 
H ('. l;<•n;,.. in t lw htHik and ><Upply 
room. 
tJ<Ik hi tl"' l•'nt·ml~h ip C'umuut tt•• ur 1lw L 
\ \1 (' \ lrt.•t \\ ,,lnc.,..l:•~ •·\l•ninp;. J. ZAHONYI & CO. LANGE 
Fur)., . .,,. n N'rl"lll tl~) 111 Ot·ltlht•r h:L• 
bc'(•fl UOU"tl for l_,'r\,ft """ur (-.~ wnub-..' DlOUn• 
ttun-<'limhiJlll t''<Jl('(llloun• 1lwy lm\·r 
ht•·n !Akro b> tLt• Fn..,hnwn " " ith rom-
tttm~l .. l•l•• tt"''t\llant~·. •• auul ha\·t· (onnt..._l 
"'' ntu•·~·ahlt• dh·c·T'-i<m fn1111 • \\lto l \ m 
IUIII \\ hy I Crutw t(l lit• · lu•thtHt·." 
It h ( 'L.ilo•lt•·r, 'Ill, 1~- lt·fl I 1 • h 1" 
.lltt·utl tlo•· :-h<'flwltl :--t·l!·nttlu :-.·lu••l ut 
\ alo ( 'lo:uuii<·T ,.,,... u not·ruht·r ul tl><· 
'\ • "~ Huff, .,, hL• el!·p:utur•• lcon\·c·~ u 
\t(o•:uu·~ r ... "hidl :til Ill'" 1111'11 .h .. ul·l '" 
tryin~t 
t• \\ llnr~tt~<, l\1. I. llu-.(•h1111, ll . F. 
llt iul'r ullll \\ \\' f;l>rnll ttrl' t'IIIC'tll'f'tl m 
n ... •:trrh in\'t tiF:;t i<>tl> ll· ~11lu.olt• 11""1•1· 
""' to 1>.,,(, II B Smi1l• 
:\lr s. n \\ ilhur. 1 ... f<•nnrr o·l<'rtn~~:~.n 
l'mpiO)I'I at T(•·h, •• "''"'""''"' h~ \1 r 
f no;l :ll ttrw·rum 
But nuw tht> pmf,.., • .,,, hill' clo-.·itlt-tl l Mr 1-: 1 •. Wrtlkl'r, '!17, C~tntwrl) With 
lluu nlnuntmn-<•luuhml(' 1lol '•"' .... lr("nnou~ tlw \\ 'ul t•r llt\•t•n t ur~ 11uunl t•r l,.ttmt")·l· 
n •JJOrt. :;.,, YC'<II·rd!l), no flll)' hand ur \'fiiiUI "'L' II rt'C~·nl vi>itM fill Hu· llill . 
\'C·nl:tnl f,.,...hnwn lrutl till' WUIOinl tnul 
Ufl :llouot w ...... u ... ll Uut \\r tnL'<l Ull\1 
Pn>fc>--·or Cootnl"' Will mnnt "''""' ,l(('lllk>r 
.... ,.._,rt. and on('{! rru~n' fumL ... h 1iw younglfr 
•·lt\.,. with tl JtnOtf tb<'"UH" lOIJif': 
OLCC CLLB 
Tlurly-fivo• mrn hun• ulrr•wly U,...n 
c·hu>('n hy t'mwh \ ' ,·rnnn TnUman 11.8 
eh~toble r .. r till' I(''"' t•hlh, nntl nt ll'fL~t IPil 
otlu·r.c :ln- n<"t""'fl~f l~nma 1 ht· ..... • rtUl•li,IJtt t-
••·c·toty mrn '"" lw '"'~"' In m!t.lw up 
thr tluh, \\loi<'h """ 11 1111:or1<•1, will IU<' 
thf' C>\'1'1'-llljlhl lrll'"· 11>1' rluh IS ~) 
hrMII..hl Ctlr tUilN'M • tn \t hul ~n·l Tc•mpl"' 
tnn n"" \lt~ll tt.l> tbr ctnnu:tl t'Onn rt .. in thf" 
rat~' 
IMII'<It>i<~ ,,_;u h•· twill m thl '"'"'t""''l 
lA~·Iurt• Room til "'''t•n o't•hll'k on :\lon-
dnv" l.lflrl \Ycrlm.,..l.l\·~ 11111l<•r 1hc• tlin'I'Unn 
of .C'H!Irh Trolbn:Ul. "'"I " •lmiPnl l"'.odl'r 
•nil ...:>on be rho ... ·n 1<1 lu\\'t' rhargt' or 
"•lu•.tn-.4 on Fricl-t~·Oj frttm fiv•• tu !1\U. 
~IA~OOLI' Cll.B 
Tbt' :llandolin C1uh t• no\\ m Cull swing 
and rch=l• Wlll I><• hl'ld t•\'N'Y Tue!dAy 
IUid •n1ursrbv !Utrrnoon tn lhP •hop 
ffiRUli(ti'1Ut'Ol • 1'00<0 in lhf' W .... hburn 
ShoJ)M ;\lore Jlllltll.r- nnd llllni•>-pllly<'rot 
1\l"f' Wl\lliM lwl'ryl'H11lv out 
CLASS OFrtCtRS 
1916 
Pru-ulo•nt, H. W. Young. 
\'i•·•~l'n~idt•nl, 1::. H Fraut·.-
'r""""un·r, II ~I Tcwunb, 
-:.•·n·loU)', 1~. :\1 1luu·l.o·r"~ 
1917 
]>n.,.tolo·nl 1.. II. p,,,....,... 
\ IM~I'n~l•h'llt, H. ll Quuuhy. 
Tn•:L•ti.N'r, C W Kt·JIIlt'fly. 
l'.~·n•tllry. R li :O.nuth. 
1918 
Pn .. lflt•nt, I> ~~ C:~t~<kill 
\ ... ,~pn.,.i<ll'ul, F \Y l.tu·•· 
Tn•Nur<-r, T . F ('luhl 
"t'<'rrt~·. J f' h~•~ Jr. 
"-·rw~,..,.t-1\1-Mm• \ :II \l olta.r•l 
191\l 
Pn o•l•·nt H11~•·lt 1\rilh 
\ tf·,~l'l"'' ·i•ll·ut, L. II l.ltoycl 
Tr<·u •nn•r, ,\ II \\ ~lc•h. 
St'C'rl'lary, T . B llullv•lfnrtl , 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholesale and Retail 
"QUALITY 1\LIVA.YS fi'IR.9T" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
HAIR CUTI'ING 
"Tech" men, lor a Cla .. y Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nn~•- •osuu .. A J. a. Pi.JJo r , Ptop 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point. in tbe 
United Statu and Canada .J1. Jft 
l71-J7J Main St • .. Worcuter, Mua. 
Banner-S Instruments 
Stationery 
c,•erything for colle'e life 
FOR YOUR FRAMING and when 
tootw.• for • c.r. ror '"'7 ~"· ...... BOOK AND SUPPLY 
The G. S. Boutelle &: Co. 
Gift Shop l!G.S Main Scrc•1 
Birthday Cards and Booklets 
The> kind vour frit"ncl" 
like lo rc C('i\'(' 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 MaJo Strrc:t 
Merchants' National Bank 
Opposlle City H all 
Assets, . . . $10,000,000 
H o tel W a rren 
DAINTY CAFE and COLLEOE GRILL 
One block from Union Station 
J T.a- Pa rk 4-.UO R:"•• ,.oct• ••4 •• ••••• 
DEPARTMENT 
BOYNTON HALL 
Harold L. Gulfck 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domenic uee. 
Good Tblngs to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHI.ANO STREE'f 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
:a ror :uc COLLAR 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
CuYB F •II:D"..-o&Ta. Pr'l .. 
Olllce In Pare~! ~oom, ne\t to Bau a1e 
~oom, Unjon Station 
BaggA~Ce rnlled for at~d Delivered promptly 
Firtlt·Cillll!l Hacks and Cqupr~ ~'nmi~hed 
for Weddonp, Reecptioo' and Cnlli n~t. 
Tuienb!! and Touring Can! for li tre 
Union Depot Telephones. Puk 12 and 13 
DURGIN'S 
Jdutltr anl:l 6ptuian 
EYES EXAMINED 
Full Line of W, P. I. J ewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEI NS 
LOCKETS PLATES, et.e. 
Jewelry and Op~lcal ~epalrlna 
promptly and ~tlsfac:torlly don• 
56S Maj• St., opp. thePosl Olllu 
TEC H ' I: W S 
1.\C.:It " Ia[ '\OTI:S 
TJ ... t nh • 11 nl \ btu. 1m.• l't'<'t·ntl) 
l"in'.J tlot ~ '""'L 1 h·ot It,.,., ... ltL..nt..t t 111~ 
• \ t thl· ,...lo<•tl tlw I 1'1: Ull'ftl•h·• t lw ~uh­
~rtpllUU 1u l)w • ~l1tHW C:twpu .. '' th• 
.•uh•<·roJII toon lu tltl' lmwn-11y hu1oo l 
:ll\ol c·nJitf, <Jilt' 1•1 lllf'lttl>< t>ltiJI Ill I ho 
\t.hl•·•i,.. \ .. ·~M·Inll••n .. 
,\t ' • \\ ll .oUtJ••hln· Cull•.,...,. ''"' ~M•ph­
c.nwn~ •ul ,.J r11• 1,1· With tf.., rupt• pooll 
tfti_ .. \t--nr. Thf'\~ \\(rea bf"" ... \"tfX I• Ull tfm.JI 
tlac~ ·rn .... hmrn, i,ur Ia ••I 1h~ sotn.,.,l tol•lt"J 
uf tht fi\O·r. 
CXPECTHIO' R.tACH(O 
Cmolirowtl fro"' POl]" I 
..... H·ml hunoln ·tl 1 hmNattd, :t puln·~· 
11·11 •<'<'Ill" hu rol ly 11111n• t luon n ol n~·· ... 
work. 
Tllt'lllt·U uf tit•• tlon·1 llflt ·t•r t·ht. ... ~·~ 
h!l\'1' :t,,i,;tt•cl ttnloly olurittl! t l~t• 1:1--t 
11 1t k ur 111 u of tlw c·:tmp:ti!m h~· 
tt l!n•l'in~t tu pay t·iglot tlull:\1'- :lJlic·t•c• 
c•:wh n~U' ,nJN CJUt·nt tu tlll'tr .:rr.ul-
n:otiun un til l!l2tl. T h•· t N'--Inu:HI 
t·ln" ... till h:1' un oapJH>M unity tu 
cli ... ti.tJKUish i t ~t•lf hy £ollm1ine: t ht•,.,t· 
l(o tc~l 1'\illllplr·~ anol ph·tlu;iul!; fur 
<till' y·l':lr af11•r l(nuluat iuu It i ... 
ltur>~~l 1 hat -.«mtt· :wuun uf t lti- ...,.,rt 
"ill IN· t:okl'n ''"'" 
R. OPI: P l LL 
_:\l l. T . h:'"' r• .. •pivt"li :l dunattot1 •• r 
..,f ,i,IJIMitn IKI tlo•~nl«l tu th•· pun•lt,..,. ~of 1: ·I. oil lutwlonro, II"""'" h.~L J:l,.r, 
:\1'~ IU!Itt·oo·•l ft•t lloo· ,\ro·loito;•tur;~l D•·part· 1' ( ' "'"'"'· l'unilf, 1."''"" \ J•dnhnf,l , 
lluho r, Oa'l'"l c;,. II u,,.,.fl,,n. \ld)uoo-Olt:·ltt 
"'''" II ""l"hon· l'•>ll•·w· lm•l Hii lr• h-
u.tt·n tl .!1 ~t!:lr, rn.::tL.uut a ldlul Hf f't' 1. 
nti .. i' tin• Lul.~·-,;1 ttat~-ttrt!! da. ..... th•· n•l· 
let."' It:-~· 1'\l'r flAil . 
~\ lnnmi tit .lnlan- ll nJ•L.Ub an• IHI-.IIIhK 
th{· mln .. iui"IU•ti u( uuht '"'1-4 ih~lnu·&itm 
oL~ a p:ll'l nf tho ro')tl ll:u- 1\ork c>f till' m•u-
tutwn 
1 f'C II S ill)\\ CO'<T EST \NT S 
'l \\ CROLS 
Humur lo. 11 th I tl. ·no ""' ~tln.ooly n 
lal'f!:" numl,..r ,,( IIIOliOIJ."(TTf>l• (nr I I " 1'111\ 
T l'<'b :-hnl\ n ul) tot 1.., -ultnulll I tu 1lu• 
Ju•l~ f>4·(nn· :-..,,,.to.J•u l~ttlo ,... .,.,.,.,,( 
f're:-1< 111~11 IUt' I'XJ""'I"I In IN• •lltufltr; tlu• 
1111, { 111IJ, l'illtoullllll't', TluJIIII_Il, 
ll ••ol.• , \\ hillcw'l: , " ""'"'• l hr•t \ iu ,f. 
J"'c.,.ltT, r.JUt•f"tiiiHl, J,un , f:atiiiUU. ( •lutrttll ,. 
1~ ttul\ :m•l i1 31 fnrol 
lt•·i···r i ... thf! .,..,,,, .. ,tuun lu· al f'l•\.. .. \\.tiU . 
II i .. :L."+L .. t:ulf .. t\n C~•••·rlu, ~~··r ·u,J.-tf. 
,""'futllu·rt•, K,, ..... Jut•l \\ latttt'tn~•n 
Tloo· fn._l;u.,·n ltal'l' olt·byo. l ptt·l.in~t 
1 twir U.•ui u hut h:l\·r. hzul "'t~ ll lt' .;;t ~uuuu .... 
pruc•t l•"i ... ni'Vt·rt lu·k~. Hn:m...t)n " p totn-
t lltf! fl •ntlt:.tll".:.tiiC liahlt', t• f".:.tp•:tm nf lh•• 
1\11!1 ~~~'iG•tion. 1.1••.1•1 1111•1 lvuh \\otlo 
-..·\t'I'UJ 1\ ..... i ... t:tnt.,. \\Ill p,,!,·thl)· ~U'l , .. 
, .• ,,~wtun..-.: 
--
1 
"''"to"lolnh fllr thr. "'I pri~· . It i• 11l'!O 
........ holw'<l th:u tho·o· w11h mtL<it••l ttholity 11 ill 
Tl.t• ~un i.ft IU , .... fir, .. I :tl .-. u.t I' m 
Thur.-cl:\ \ tml· ..... ~ u f'!utl!l, 111 \\ Ju.,.h t"J\-.4 
tlo•• ••mol~"'' \\ill I~ 1" ... '1"'""' unti l tho• 
fulln11 inc: da~·· Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 
THE TECH 
8 FR.AN" U N STR.t.: L:T 
PHARMACY 
0 . P. ULIZf!XR. ~ .... 0, 
HNdquarten for Drucs, Cendlet , Clfatl 
Clfareues, ewspapers, Stallon..-y. 
S,..loJ ottootloe le W. P, I. .... 
STUDENTS SUPPLIES 
Oeaka, Book J4cka &nJ UDI<IUC ~OV· 
elty F urruture at 11l<'oniflric."l"'. 
See our Plat T op Deaka at S J- IaJ 
StudtM'• Pn~, . $7.50 
Boetou Woreeeter ~-il~bhurg 
C'ounbridge 
EitDiNR'NDB p / hd ,'>m , .,, 1/ •N,O 
247·2"9 Main Street. Worcester 
Comer Central Strllf'l, 
fulluw tht· "'"'"'" uf pr~vinu~ )'1'31'11 .. r 
\\ rl1111~ MUUt• ~uud fnapp~ -oon~ tH .uhl tH 
1h1• ·ffl'<'th·cn uf t ill' ' """ 
TECH SECO' O \\ EETS DCFI:-\T 
{Conl111u.d /rom Pa~ I ) 
Tlw Jl:IUnt' ht•l{:ut \lith :1 l..h·kotl' 
lu ( 'linton hut I hi' t<·:U•h only 
wurkt•tl •lo11 ly hat•k ;ltlU forth in 
midfit•ltl during I ht• fiffit periuc l. 
It wn" in till' >'~'t'ontl q uurl t•r :1ft1·r 
a .-.•ric·· .. r hrillinnt nl-<he- on tlw 
p:u1 uf t lw hi~h •<'hool llVY' · fc>l-
low" l h~ . tr.tllant 'land J.y t lw 
\\"ur.·t·-lc·r " "'"II' I' 11 ith tIll' h:tll 
m tilt' h:md• uf t Itt' lalltr ll'altl, that 
Ht•ad t \\ 1b lh t'ol\\11 lwltiml tltt• JM"'h 
fur :1 ..;aft·t~·. tlt 11,.. j..'l\·iug ('lintotn l11•r 
twu point•. 
,,,., lif>t'UJI,-
(;U,''TO' II . :-. 
< 'uJ,' ~ li. \lunz 
I' l'l1illtuo rt It ),. nta\ , 
"tn•~"''• \lurpb~ no: Hu•ltt~rlor.l 
.l.l'blllouo" ht l'!ul.l. 
s. loot~ lir. .\lt•Cutrlt"•ll, 
1:. l'loolhltt It , Luhm>t..~ 
t•w·\ It• 
11•1t~ 1lt r~ :\l ~~brn. lol'l\\.a\', 
U,aof) rbh l'la!.l 
'""'h:l 4111 lbh. n• (,t'\ntlhT, l'1.atu:uu 
l'nr•' ~ ... ,u :'Uti n. l' rrm 
•lh ,,,...,... 
lloh B m, 11.-:orh 
J,•lu~ 
rhl•. n .. , •I 
n, H .... .-~ •• 
\ lo ll.•nnt.l 
H IILHIC PLI: OOU5 l l\C~( -\SE 
\ rM-.rtlt.ntt tu tl1i· ht1t th• nuuml·tl·r- m 
fl,,, nh o lhU, tltr tulo;l lllll•llllll pl., II!" I 
"" "'''' Ill' •fur"' I~""'"'""' ~1-t.'iO. ""'''' 
'-;;~} n( thi• :UIIIIIIIIt hll• alrrn•ly (;,.,II J'(\O•I 
Tho• bllt·r~·'"'"lt t•t ·1""''"11'· cmli•ahlc•. 
m• .minK tL'i. it clu .. ~ th:l1 1wurh· ~wn buu-
oln•l fclJow, h!tVI h:tnth•l m·•·r olwir four 
•h•llur .. ul oo littot• 11 l11·ot ut lwr I'XIIt'll>t~ :u·c• 
, r~<•·i.'l.lt" ht·:tn 'l'nl.in~t $1Sil0 :L' t lu 
~'" I. tl11: J>n._,.,;t fi!ntn'!! hull I hat :ttl> oUt 
hn~·i'<th< uf tJ,j. anounnl lu~.> l••·n 
pi<~I~.,J. :mol nfrm,.l a lhtl'11 p.n• l. .\ 1 thi· 
rate, llw ,...., oroL. itt the r•k•l:::<- th.-nnnm-
' I~J' \\ill .:cw•n l•rml. out <>f il.o 1com•w lin· 
it". ~nd Wt 'trill lr"*' ' tu flt ,,~ $:n: I 
·nR. \1 \Sit S S PI. \ " CR. 
\ 1 tit•· Ph~··t<.,. C'ul h~<111ium li••t l'ri• ll\y 
Da. \1 ..... iu .... pok•· ., .... l'lw Tt.·tupN1\hLro 
< lutn1[e;< l'n•looo ,,f no n ~I• ·I \\ ire h~· 
*'~Lrl I iu~: ., 
PH\ SICS ~01 LO(.llll \I 
Too •c "' I I \ ,,.., C.•l~"'tUium 
\\ c,fii<'>"J::>y, I 1\, I ·I, f't• (, \ , \\ . f:"'t·lf 
\\til ~"l~k nn tl..-. ropu-, u ()iffn .. itln • 
( :.1~~ n• J .. uw l 'r.--..,surc " Pl•":t..;t..• fUt1 
lftllt lho• ClllfnflltiiiiiOO Will f11• lo~).f hit 
\\ .. tn!"<l.n rlol• ' 11r 
Pr~so' \L 
II. II :\1 ·noll. h I L,., .. ..-n IUld t .. -
l~n~l u:" .a fl mi,Uriol lft'Df,Y, tf"l\5 rt"'ft•nth 
r•wttht 'tl'Qllinrt a.n•uuol tl•r l ltll. flrlll') 
It mowd hi• l!t'(·n~ .. r MtniiJc• '" Fro-
rr 1l Stt't,·t ~U\tt• t•lhn~ •mt 1he T..-.·1, 
l.lutdl. hut at 1 imP.!>. (t-,•l"' u .... tr:m5tf" ,Yt""!tnt· 
"'!I lot h<>l,l hi• coltl·lmu• (111'1({'-'olwp 
••rt, .. -.e," 
October IJ, 1 9 1 ~ 
The Davis Press 
ISCORPORATEO 
Good Printing 
for Tech Men 
G raph•.: \n' Duoldin~. ~. F<nt•.,. ~n'Ct 
\\'on:escr. \.I<J••. 
Guy Furniture Co . 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jewelry, Watcht's, Dirunonds 
Drawing ~Iaterials. , tationery 
T,..·h Pon·. Foh· ~ntl St.11i•mf·?·· 
!l. ll otutkt.,. ,,( Fount·tiot Pt·n• rqtn.rrd . 
•\ . J>. Ll' 'DilORU 
J 15 J\\nln Stree t Worcester. 'Ius. 
.. >0 rr _.,,. h•no, u 1 ot 
ill'>tr8 u-t~"hwJ l'b• ) 
~;:' .-~~\~;~~':"1 .. ~-afl ~~~~ 
a1yl~ You '411dl tl )tJU 
uy h 
State Mutua l 
Barber Shop 
R o om, 303 
$ 1 P. l'blllipo 
•te Mat•••&'.t,'• 
Longley's Lunch 
II J Main Street 
126 Front St. 624 Main St. 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Tr) us once and ) ou "Ill 'all o~in 
Men's S.:"ed Soles, 76C. 
Out Oa~ L<Aihor 
All \\ .,"'- (haarantecd 7 Sa Main Street 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safct) : Regul:u' : ~If-rifler 
C. A. Hanson Druggist 
197 Highla nd Street 
HO\\ ,\1 \N\ 
ti11u·- h.'' ynu \\Ttll4:n hnnw 
-ilwc• '•·ptt•tul~·r J,i:' Ty1K~ 
\\l'llt'l'>. ,.tatiutorry, ft ,untnin 
t>t n ... :md iuk ·art• :Ill ,o(\1 hy 
our :Hlvrrti~·r-< 
Bu) of them. 
O;lllber U . 19 15 
COMMlJ lTV SER VICE 
CO ,.. FE~J:l\CE 
1"11<· Tt'<"h \ :\1. C .\ o• l>l:onoun~t to 
• out a "fl('("t!ll olt•l<'g;lli<m to tho· Coru-
nmnity ~(trvirt.• Cdnft'rt•tH"t" nt Bt),.ton I hi. ... 
Frotlay ~relar~ (: 0 Pu•rrf'l, T W. 
hom,worth. ~l:nton II !-"lint. M•l J t• 
1\y<"> lwvr uln'tltly dt~·lllt>d to JlU. :tntl 
t•wrul olhl'r:. t\1'(' -till on I hi' fl'nc•t• To••·h 
"all luwe '' •llC'\'inl intt•,...t lu tht• <'ouf••r· 
•·nrt' b<-c-#U.-.1' of I hi' f:IN 11141 :tl I ho• ('H'II· 
In![ "(''''lOll tht·n> "oll ht• "":u.lro til(' pru.• 
111 tho• l nmHjtrtttl<m 1•:..,..:;) ('onh~t \\ o 
ht1.Vf• :1 r()prt"""t'llltitivc m i he fin:tl .-·uu lc:--t 
ht•IW('('O tht' ililJ'I'J1•DI 1~1l~cjr._,.. 
Uut -.:,iolt· fnotn tho• mmor tnlt·R'-l, 
t hl'n' "'II lw >ot'On-. uf ft•.uun-- in lhr ull· 
till) t'l.>nf~n'nt'<' lhnl no nl!lll wh11 ~"'f)• 
m touch wnh SCX'ial 1vork .h,.,.alol uu-.,, 
In tht' mortltnl! ~n. t 1 ll<' briJ iu tbt' 
:'il!ltP lluildonJl, l ti7 Tremnnl Slrt't't. IX'-
f(muin~t :II 1 0 :~() . lhi'N• llilll)l' lwarol <tl<'b 
"''11-koown ~tK'IIl.M"' a.• D111'iol H l'uou•r, 
( :I'OrJll' \\ TupiM!r, "U<I l'o·l~-r ll11IM't't.~. 
.\fter dinnl.'r, th~ ffinf<'rrou-t• will •htft to 
tlw H<lol1o11 C'ny Club, wht•r<' C. I' Hh.-ld, 
wo•ll l.nown hy thl' uld<'r •llulrnl~. will 
•Jif•'\1. Dr Jt~n- "oil •fll"'lo. IICllio, 
whalco othcor llll•ll't"o."f..., "oil lw giwn h) 
l'rt>f""-""r Pht>Lm. uf :\I A. <' .. 11.nd ~ ~ ""'' 
c: llmdu.'!, 11 lht"-"i:uo Houlo•n1 in ('ulwoll' 
l' nn·.,..SI\·. 
11w ..;IICt·n·n•··· ..-m ~~ ...... " 'th dmowo 
11 llw ('ity Cluh, nt whu h tht• tUlnuunt,~ 
m•·u l~e r11t'tnlin~t th~· lmmiRrutiou 1•:-.. ... u..y 
(', '"""' ~toll lx· rurulr 'l'lw prirwip:ol 
'l""'t..r-r of thf· o·w·11tn11; "oil 1.., Ch,.rlt_.,. W 
Ehna, Prl'-o•l••ni-Euwrnu• ur ll t~.n·urtl 
1' 111\'I'NI)' 
\o~· •ll1tlo•n1 :o1 T.- h 1• onvu"l In he 
uf)f t"lf llt~ tt:t.l1 \ IU ..... n·t• l''n•l:t.y ltlhmlnj:t 
l'ur rlt•llllf• 'I• In llor 1'\fM·II•• ur lf"• IMfl, 
.uut u1nn, pun u·u1:t~ of 1lw t•tmff•rt'IH"''· 
!10-i"f .:O:t~t•n·t~') Pu,rn·l .,, lu ... ufhN· 
\THLI·TIC <\ Sl.>OCI\TIO'\ \\ E I'Tf"o, (o 
('on I!'''~ 1/ from f'll(ll J 
w.-,. ~Ultl tht• tuhlt•tit· committe.·. 
om• o•h•<·tc-.1 lly tlw •hlll!'nt hud~· 
:u11l nm• nppoint('d hy I hr p rt'sldl•nt 
uf tht• [ nstiiUit•. into• n -in~tll' t'llllllC'il 
with fuU rtmlnll i- tlu ~ult uunt·ol 
fur. To nrt·mnp(j,.h thi;:; purp<""-' 
:11111 -<tiU 111:1int:oi11 II hody nut 1111· 
1\ idol\' in numl>t•r. llu pl"(·<(·nt "'II· 
tlt·nt tlin·t·tm,., from tlw dn~-t·· will 
lw· Plimillnlc·il uml tho• four uffit·t•l"' 
uf tlo• tl"'"H'iatiou will -··rv•• \lilh 
tlw o·nmmit It,. 11f l ltrt1• fat•uhy :mol 
11\u uhnuni nppuintt·tl hy thP Jlrt"-
iol•·ut uf tlw [u ... titnl< :1~ nn ·,tltlttic· 
I'<IIIIIC'il. 
'l'lw .auu·ntlmtnl n'j(:tnliu~t 11 plu-
rul •,v-tc•m nf a'·btant nl:mnl(l'r•hip~ 
\1 ltic·h w:b n•t'H111111ellrlt·tl hy tIll' 
•lir.~·tur- la-t "'(lTii•J! will 11l•n l11· 
'""''"I un. a>< ''ill a minur o•luutjtt' 
1'"''1"'"'''' iu t 1,.• tl11t it•• uf t lw f:11'ult~· 
Jro•a•tlll'r. 
Tlu .Jin·o•tur- loa\·1 '~'~ tloo dati' 
uf 1 ho• mPI'I in~~: for ( kt. 22, uno! :t 
nta"• llll't'·thuz: caf th• -t1J•I"n'' will 
1,.. 1..-ld :II tl11• -:um• t ime·. A nutn-
inal ill!( l'IHIUIIltlti ' l'tlll;.1S"t l!ljl; Iff 
II. .\. ('(P\'t·lnwl. • \ . l :. lluhin ... m, 
on•l H. I l. Ta~·lt•r w:a ... d•!l"JI'r! '" 
r•·•·•·in• lltllllillntiun .. lu uffir•• nntl 
tu J!l't'p:trt• l~~tllnts. 
TEC H N E W S 
\ . \1 . C • .1.. TOL~:O.:A ,\I E TS 
liN m pntrtwt•, fl'lh111•, "" t11~1 t1w 
Y ~1. C. A lmantaono·n o• '" II 1101 outl'h 
yma ll:lflJlll\1(. Tht•y 11 oil lw• •t:ut ('(l in 11 
r ............... """ · un.-l('r tbt• ... .,.. .. ;,, .. no( 
.. ('harlil' '' liP\ wooc:l. lit• woll 1)('""'11\lllly 
llltUltljtl' thr• fKKll, wlult• H :II 1-'('I'J(IIOOOil 
:unl .1 Jo' . 1\)'"' willa~•· • ln tht' t·h~k~'r 
:on•l rht"" dt·Jl.VtrnM>t:- 11u• ontrn-..1 on 
lliMIJ •hout.J ht• llll'fi'&'I'<J hy lflt• (1\t·l thlll 
n ou·w ~~ of''"'"' hn,,. "'""' rll'•lllln'<l, <lnin11, 
tt\\n) w-ith lh•- UN"t'S.~l)' of !'hnnllnK ot 
tbo• hall~tronntl a n1n·r 
LA•t yl'llr ,.huut "L'I:I) ft·ll"'"" M>jo~ ,..J 
t hl•;oo.t• tnuntuuwnt"". \ nnw) \Vinnin~t t\t 
fllk>l, 'rmublt•u nt du~•ko•r·, nntl ( i M 
ruuu·ru~ 111 rh1 ... Enc·h or l111-.o• nu·n 
f"t'4·t·Jn.xt A htlntl .. ,me ..-Jh·f·r •·ut,, 1h~ t'"<-
po·n -1' or lht• fl"~"" hf·m~~: rll'fn•y•'<l h~ 
"'"IHII Il t~tHrttn!•f• (t,~ tu I ht' IUUmti11 U'Ht~. 
Tlu• 'IIIII' r·w lllon will IH• t•urritod uoll I Ito• 
yt~r 
If .,. hup~·il I l1 I ~tlnt(· • d:lrk hu,....1 .... • 
wolf •loo•w "I' llu• full, nn•l lltV~ 1 ltr· Jl"· ·•·111 
rh "'1"""~' II h·ml fillh• Dun'l r .. r~~:o·l 
ch .. ,, .......... t).,, .•• r •tt~ r." t-.u,Jt· ... • u• 
whoo Ia ,,,...,(,.,...., '""I 1at•l• nt• 1111 l••lh 
wt·l•·•uut· l"'rue·ttt·t· UJt' 
\\I~I:LESS CLL B ILl CTIO' S 
\1 .o n~·l'llf an~t in" uf 1 ht· \\ oro·l· .. 
Ch1h Ill\' fnllmHnM; nilir·•·~· " ' '"' ''""'"!: 
\\ II BUT'j(r'"• pn··ult·nl , \\ I I <'<~lhurn, 
""~f•I'\"Kirlll; ( ' Hul~·ritl In IJrH' 
,J \ (' \\ a.nwr. ,..n.c-n•t.ory \\ II h lui 
uf "''" ")nipuwut nn lh•• WAI', lht> ('luh 
.... ,.. (,..,r :t. ,. ,. !'Ht····· ... ru l \"t lt 
UIIILJ; STLIH CA '1: \ ASS 
l'rt>b:lbly h~ tho• '"'"' lhL• 1--ur •·f 1lu• 
'•·"' t. . ht'tnC: n'U•I na••t u( thr nun 410 
llu• ll oU •nil I"'"' h• n Rfll'"'""·hnl m 
~ttnl Ill llihl•· l"tutlv 'l'lu· \' \ 1 (' \ 
hop•"' 111 plrot'(' o·\'1''1; "'"" uu llw lltll on 
M•uu• potUIJl, mt,·hnK umlt·r .,hlto l•••ul~·,... 
Ul ».lfili,.lklll •olfo tfo .. ~ :-i <•t'JOUliUIU•II 
JC ftll~· o( tho 1111'11 pn.fo·r tt j(l"'UJl Ill tt 
f'hun•h uol tdvt•n helu\' , It t~ l.t.i:-c tthowt' 
•ond 111• unl.' "1 It '''kiln\\ "l11·n· it i• I hal 
,.-,. mn•· ho•lp hun 111 in(T"L"'' hi· I!TI'"I' 
Thl' Uihlt• :'1udy ('otnllllllr<' pnlJW ... ~ 
10 pLu'C 11 111'""1 ' 111 Co•n1r11l ('unJ(l'\•fnillllluol 
Chun·h undt•r I ht• l!':ldPn.Jup nr Prnr .\ 0 
llulto·rfi<'ld. J>ntft .... "<lr [ltJIINfil'kl'• jU'OUfl 
h:1.' 11.lrt'tlt!y >IMitod. and " li ..-mtinuMmn 
of II !(l'llliP lw htL• ft~J rnr N'\'l'rtol \1':tl'lo Il l 
C't•ntl"lll Cllltl'f'h . \lr ('loot.• I' ;.;,~r ht\ll 
bt:ol·n "JlJioinlt•l "" t ... w,.,. .. r lhl' "'""'' t11 
llf' pl~M'tl 111 l 'll'<lmt.nt ('onllN'fl'tuon 
Chur~h ~l r. l' E. Tnlnaan will k>ntl lbt• 
IU'IIIJl 111 Ohl :'nouh ('tm~~:~limuol 
C'lum·h 
Tb.,.... uwn 1'\'l(ltlnrl~ 1\ltt•nolmg h ,...l 
a~'''"'' Churt'h \\ ill {'(11Ji ii1Ut' 111 \ ht' ll:\l'nra 
('f,.,• undPr tlu• )010 I IMtll',.,.hip nf f>r. 
.\ ll,l'll 1\ Ft>-~•·r nntl \l r fluOT' \ l'lc• l· 
rl.tnl 
I ·n ... \ ~I <' \ t- IIO\\ '""~"'~( nrt ,.,,.,,... IUt•ol -.; fur ~ruu1~ ht ltH't·l iu (;ru.~i• ~kth· 
oMit•l ChWTh, "ht·M' 11 lt•«lo·r IUL· 111"'"" 
llt~·n -rl...-tr•l on l 'k-.o. . .-\nt ~'it II.'IJlh•i, 
l 1111111 ('utii(M'If,lllll>nill ; l'l)'lnllll th; 1\ ll 
:->:tioll•': T ranol)· ~l rthrwlo•l , unrl m ll11• 
('huro h of th•• I now. 
Tho· fir-t nnn111lt~n~ trMIIIJ> "'" 111111. 
u( fo•~ttft·no \\ tlf '"' fu•kJ 0dt~w·r l;l 11110ft•r 
llu• lt•l\tlt•o•hip .. r Ill•\' \\ Ill ... I ·~· uf 
l'lo·•••·ml 1'1 ll:tpla•l ( 'hurdt l'h" IITIIIIJIO 
"ill ullw1alh l"r1 O..tot • .,. li 111 th• · ,.,.n. 
ou· dnu,·fw...,.. 
C H I! \\ CJ.t II Ml' I'TI NO 
\ uo.-·!m~ ••f th•· ('lu·no < 'luh "·" 111 t.1 
~I 'U•I. ~ f'\·t·lllll~ 10 tlu· :"~It hun· lahur· 
1 •ru Tlu- hr-1 'l""l.t·r """. I' II 
\\ ulko·r 'Ill, "'"' 'JKJk•· "" lht• E,lnhlt 
''' 1h • ""'Ill lto.!u-ln.ol I :~Jl<.,.iti<oll uf 
( twwl r, an ''" Yc·r~ llr • \\:"'" rut. 
)Hwo•l h) Dr \\ 1. .• ft'llllllllf•, \\ hu olo._ 
t•U!t!-hl tlw ndll\'\"t'lflt'nt ... fl( '4Hnf• u( tht 
Uli'Jt wlaHIII fltt • rt"f•h C"hc•IIU t IUN ftl tfH 
t:'l""''i''" · 11u• ori$d•l f11r lh• ..... ;,., 1 
lllt"'IIUJ£"' "*"='• •·hnu._,,, frrm1 ~ l«•fld:~' t~• 
l Tuo1!<lll) . lto•fro .. hnu•ul~ ur o·uit·r, tlll;ljth· nut ltl•l l c•ht'1'">f' \\r•n• ~·1\"t'lll , 
\\ , P . I. OlltECTO~\ 
llw-t·lnoll ( •. ~I 11Htlll'fll) l'·trl> ?,!;, 
Fontlmll • .. .... • ll :-;. \\ unf-J>~trJ, lllkl 
TrurL. I . II ~IN• I",_ I'<U'k V:!" 
I'n-s·lont 1016 ------ •••••••••••• ll. II. y,,mtt - P.trft I(l,j() 
\-'k't'-P n o.l•ol 1910 .................. C: ll .llnrl(••«< - l'&rk2<6i:\l 
l'rt itlo 111 IIlli •• 1 •. H. I'IIWI r .. -l•ror~ J;~JH 
l'n"i•l··lll Hill\ •• D . M. Ufi>kill !'ark !ll.'lO 
p.,...Kf~nr 1'11!1 • ltuN·II K rJih-l'Arli ll'l:S 
~•·l.tf) \ \ . • ................. ( S lhrlu ~-l'.ork ?~i" 
1',-e,;id•·nll'h•·lll C:hoh ........... ... .. J> II.\\ lker 
l'rt o•l· 111 f'"·ill:na: ~····. • D. K U tdl I''"~ 111~ I 
l're.J•I• ,, '1 E . ..;.., JJ '\ .. 11 l'.orlo: 
l'n>Oitlo·Ptl I l ' s.. [{, M. Th11~k~1ay-l'ark 10;,0 
l1rt'"idrnt \ ~l. ( \ . T. \\'. Fum "urtlo l'nrk !!'!7b 
S.=·l·or~ \ :\I C \ (; 0 l 'i•·rn·l - l'url.; 1>'17 \\ 
\Itt••• I \ ,.; 1tun. _ r:. 11 l'r.uod l'11r~ ''-" 
F. CARL DIXON 
Commercial Photovapher 
SPECI ALTY 
OIWLPS t\NO FL\SliLIOH f S 
I Chnlhn.m Street 
Worcester, .\\ass . 
r~t. Conn. 
COAL all(/ WOOD 
F £ . PO\\'F.RS CO. 
551 ~ lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For ~1ru',. Furni•hinl!">, includin~t 
Ntl'kwl'nr. :-;hirtr-, II••~•t·ry nnd 
UttdC'I'WI'IIr, P tt j ilul ns, l\'il!hl Sharl!<1 
Sll'l'tl14'1"', C'ollur-, PtC'. 
High Class Goods, In Latest St) les 
At Vet) Reasonable Prices. 
GET I N TOUCH WITH 
lhe 
"umber 
13 
Ple•~nl 
Strccr 
""" 
Clean Coal Satisfaction 
Telephune, Park l iOO 
V1;~. o.,, Top Stor y 
Dining Room 
I N WUIIC.E!>H I 
Stale Murual Restaurant J40 ... ... ~u-. •• 
F. A. EASTON CO. 
NF.WSIH;AI.(~S ond CONl L:CTIONCRS 
Cet. Mal• end l'tteNet Sta... Wme1ter Mu• 
I, Nt..-
r\<.;11 f\ \SSJ \1 111 .11:..., TO HI. 
(.;():-; ll ~ll ! ll 
'"'" • ,..,.... n'<'Cnth "''~~' b> I lr 
Dr:\l.lo 1 \• <><1:111011 ._ .. ___ • II ,\ . l ;j,,., l~n·l l'.,ro. tr1.'\ 
Prt>·'ll l•·nl \Von·lt,...,\..,.~i•ti>n...... \\ U B.rrW'M '10 Park :!!lli\1 
11\lil .. r i11 C'hit·f I J.. llrt~utlun-l'nrk I'~~~ \(t, ma<h · ~ • " H<J.-m.-- :\l1tr. • • _ II \\ '••uro~t-l'~rk 1n.·.o 
j I·",J,I .. r-iro-n i<1 • •• C S •. D .rlintt - f'ark ~' 
l flu· uu "' :\11\n ct"r • \'. H. l.iltl .. y-I'Mk 111;1) 
l J:ilitor-in-Chief. ............. ll. .-\. C'lnt•lanrl l'11rk !128 
l lltt;~n• :ll,.na:!•·r ••• • --- ••••• C. II . H•orgt~J>,ork IOSO J o>umill 
"" t\'1 ,.,, lhtl• C1u!t. -----· .. ..... • G. :- lhrhug-Park :.".!;~ 
:\l sruo~r•·r "ln•·k R•l<•lll ............ .. ...... r:.t.. S1nnuo-P11rk 11'2'1 
f'11lhnli~ C1ul> ................... . .. .. . J . E. \ l ul'flhY 
Uor.rt• I fiJI> I Dr '"' s:; to ltt< tnt'tnLcr. uf 
I he l· arully '"'' ' t. !111• hL-lntel•>n! Mlnnx 
rlwir upiniun ,, lu I he atho't 'h lit )' .. r 
t·unlinlllfiJ.t tht ~~~ rru ~Artt"tl ln"t yr..nr 
or IKtf,JuiJI( ~ACUit\ n.MmhJin. hom the 
n'J•IIl nnol ~ugg• ltuM alrt."l''•lv =en I 
II ~\uuM !'M"NU thr1r tlr•• J)(tplll ~ru~ ,,( thcso 
'"'<'1<1 111ln tn! ~ "'II ,,t.alolr 1~1 I '"" 
IL'OfoCIUftJ""' WilJ(on>b,IJI) be bf')d ll.t! )t'AJ', 
•I.e lin;t lteiu~~: about 1~ mtddk- n! Q.,to-
h•·r. 
Patronize our Advertisers. We recommeud them as reliable firms, where yoo can gtl goods that satisfy 
6 
Compliments 
Young 
Men's 
Clothes 
That Hit the 
Style Chart 
At the Right Angle 
: . Society :. 
Brand : Clothes 
J hi, ~tort· h:u. alwtty<> bt'f'll rrunot.L<l 
(or it" >lOCk uf \'ouog !\I£•D18 
Collt•gr Cl<tthc.... \\'t have a (!\Cul-
ly o( pulling " ill"'' in tot li Suil ttr 
Ovcroont wuhuul making i~ fW;hy. 
Why nell gi\'f' Lht>m Lhr"Onei!Ovcr?" 
Suits and Overcoats 
$15 to $35 
Ware=Pratt Co. 
Sc~ Our Wtndo• s 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St •• 
POLl'S 
EI..M STREET THEATRE 
8 Acts of Vaudeville 
2.15. TWICE DAlLY -- 8.15 
TECH NEWS Oc.tober ll, 1915 
FIRST CI{OSS-COLI"~\ 
Slo" Time, Close Contc~ts 1 he Rule 
The· J11"'!-1t t•nt:--t~mul.n' wrt.~ n1u ,,ff hH-t 
.:\lutulu\ uJa.·ruunu \w• l:•r v~rv fuvnn,btt• 
<'<>nditi~nt< Thirty uu•n got ,;way :II lilt' 
llzu.h nf H11· >tiii'Wr',. t)i-.tul l'~inl.-. 'Ill 
tt•lk tht•t,,.,t:<rro,., tlw fit•td hm Fr:mn,., 
' 17, p:.u-,. ... t"tl hun jH-ht uutslt..l.tt th«' ~nte 
Tht• hill IUt I nst it uti' Mul Clltl>t•l -<!ttl" uf 
ttw mul't' m<•\'fll'rit•nrt'll nmn!'l"8 Ill to-.• 
ground Frauci, h"d m~""'-'*<.1 hi« lc•1111 
leo IWI'nty-fivt• yurd>< ~~ .:-.c>wiOn ~QUilr<' 
fJ()\\t·~. ' 11. wu,.. nnn11!lit~'("tmd anti :-:.und· 
>tn>rn, ' I!J, 1 hml .\bout ten uunlll<'>< 
:tfl!•r tlw •l«rl Jo'rnii<'L-< l'n~cft..l till' 11,11t•• 
<>f .~ lunnu fi.-1,1 with a l''l<"l ltWl ,.,..,.J, 
M'Jltln\JII1ft hun frnm ;oo;:uut. ... tr(tm, "h(t 
\\US now r1mnmg :-N'Otu l. Puwt·~ \\tt~ 
ttlxmt 2.'i ynnl~ IK'I11uot l'ifltu.l•ll1>m unci 
"''"' rt.""'l) fnll<;,.,.} by Buttll·t. ' Ill TL•·) 
6nL-Iu•l h1 tlw ordf'r n:mwu, hut P''"'" 
•lr~·w ""'"~ frum liulll<'r "" tlw hou" 
"fl'('trb Tlw tmu• fvr tlw twu·wi lf' 
t•nuNl' Wt~ mw·h :-fuwer 1 hun l:u•l \+t•Hr. 
I.H).UiJ( •1\'t•r dt•\'t.'n tui.uuh:... l•nm; ttn 
inH·r~l.u .. ...... aan-lrJOint 1lw ttu"'~t \\.tt~ vvr~ 
dr»~•ly t~illll.,lc.l 'Piu Juninr- \\ 11111ing 
hy uul~ ""t.\, .. ,,u pmnf" rn•m th·· Snl;h,._ 
1nonni \\hn \W'rP 1n nun only l\\tl pmnl:-
ttb•·a.t uf 1111' Frt.,.hnt<·to, \\ luh t lw St•IHt•l'< 
\\t·r1~ lu tlw rt•:tr Tlu utnr1:d~ w-.·r.-. v· 
fnll""' ~l:trH·r, T "'! ~tt•nlw·r~: ' ti : 
ttmf·r, f)r J .\ H11IL1"I ; .l tulg•·-. II . \ 
C'l1•vt•l:uul. ' lti (' :' l hrlmfl,. '17. an•l 
H. \1 . ll1 fft·rru.u. ' Ill: f'lu·do•n-. 1' (' 
f'rll), fl 1'. ('u.•luuttu, ll J.. lll't••k•. I ' , II 
tlufll tttlll \\ \\' llnll 
I Fall Styles I Now Ready 
Step in Some Day and 
Look Them Over : : : 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
T E.N'oliS PROORF.SSES 
Rain Causes Some Oeln)~ 
·nlf' ~in~~ tf·nnia rourntuucnl whir h 
i" nnw lwmjr; played hfu! ht'<·U in1<·rntpt1 d 
durin~t thf' p11-1 wN•k l><•('ftu,... ••f but! 
wt~tu lwr. ur:• l (•,u•n. ... iun .. ~ uf r mw lnt\'"f• h:.tl 
In lw· mad• in a n11n1l)1•r nf t'tt:-ot .. :> Tlw 
f 11111· hrnn for t lw :'<'Mmd muntl '"~' ·N 
fur Oi•lultt•r \lth, h nl in ord1.·r to rt•af*ft lit~ 
· •·llli· fittal• Its < lt•tc t>t•r 11;1h Ill<' JUajorit)' 
co( tln) .. cor I hi• ..... ~. '"II hn\'f' tu I ~· \\If h· 
nut n1i11 
Only t hn•• umto•h• ... uf f h•· ""''"" mun1l 
hll\'t• lwt:tl 11tu~ttl. <• tlllll tho n ttr. •till 
tin• uwttl1•'' l~•·l'•Jrt• llw ... , .• uj .. fin!.l.J .... 
Th•• r•·,uh· uf th< umtd.•- rmo <tiT L1•l 
wt 1" ur•· .a.ro- fttlt''''~; 
It II Tnylur tldl"tto<l \ (' llir ot il-l 
,·)-7, 7·5: 
Tc•Juhl.•u tli,ff'~tt• tl Cut1t<r ti-~J. tJ...:.! : 
lln• lt•ulnu~ tlt•f•·a• •I \1 ril(ht. :!-<i, 1>-:! 
tH. 
l>uuirl• rlo·f•·attil lluulin~t. t'-1. 11~1 
Fr:mra!" 
S:1.nd-nr•m1 
l"'tt\\'flr~ 
nutl ll·r 
Rumlltwh 
Ur:U'k<'ll 
Lyon 
llt'ti \ 'i') 
(;umn 
\\'hi till'\ 
Stmth 
]tl ' 17 
211 
18 
' I Ill I! •~ •"CJ•••·h·ll lhnl llw "'·mi-6n:1l- :uul 
l!t liuul· will lw fim•bf'd 1lurin~t tlw ""''" 
t•ru liu~ ( h•tHht-r 2::lrd 
17 
lti 
].i 
It 
I:J 
12 
H CRE A'-10 THt:RC 
l'ruft...,,nr C'ulbtlll<' 'tll'nl u Wf'll htttJuv~•l 
... IUIHl'H•r, c1ivicJi11g hL-< htnto. hi-tWN'U Whrk 
uml )1l:1y. l)u rin~t .lui~ lh<• IHH'tnr ""' 
hu,y \\' tth lnstnut1• work, :tb;u fi n(iioll 
1 iru<• '" <It• 11 lilllt• prh•:tlt• "'ll.'<tlltin~ tlu1 
I ( ,rr~tN-mau 
lin"<lrnhnrJ[ 
) A"f.H'U\.t\.1 
Jl.Uf'Jll .... 
It) 
11 l lu~ nwutilul (t"vt•r "' J"il .. him m .Au~t;u"'t 
Htul ht• ~(ll·nt tlw t•nltn' mnnth 111 Ply-
·• muuth, uu !\lruJOTut'l (:t\ tint 
1!1 
.; 
l'n•ICS>Or .1\l:l..•IU:< lt111idly 11tluu!>. ttuot Itt• 
'""''!""'' nnthm~tonl u( tlwnnlimu·y•lnrn1f!: 
tlu- '"111\lult'r lu ""llltfo uf lltlt""'ttoniu~ lu• 
~tirJ...~ tn thif.. uu~ .. tatfl'm~ml ,.,., w·· druw 
mtr ""'" ""wln·illll~ 1 hat hP k"pt pn•tt~· 
clt..c ltl homr· an<l tm,t tu p;<·t ..... ,1 II> hir< 
\1 ml•lt•D 
(:udllurtl 
Pirrn• 
l"o•rrr 2 m•w ltllr of Pruff"&lr 
..-(~'"'-t 
Ill 70 1\.'\ 
PROri:SSOR. S MITH'S 
TR,A\t:I.OOllt: S 
Tlw llc••l. :on•l ~11ppl~· Uo•p:trtnwut 
dt-i'>4•rv.~4 t•r•~lit fur JIU1 tin~ out e lH~ n'-'" 
IH Tt~·h ltlow•n- Thl''' .... ~·m 1t1 h:wl! bc\•u 
fil"I!Ulj)t('(i hy th1· aci.,.,;••, " It tla~r" 111 nd· 
Vertt.~. 01 
il11 l:.,.t Tuo.,.,llty ,.,·cninJ:. l'ntf It U. 
Smnlt t•ntl'rta.inf'll t lw u:uhmtt• smllil'ntor 
El<'•·trio'1\t l:ttsriJJ,.·rin~t •tmlt•nt• :ll tu~ 
b(lnt.f', :.!0 Tr"\\ hri•l!!" Hu:tol. Tht• urt·n· 
,.; ... ,. WIU4 the• fif"-it nr n 14(11 i< .... uf •'Trz"'tli-
I'K'It'>< :11 tlomr," wh1rh l'ntfl'l''l'lr' ~mit h 
will •~•noiu~t ~\"en' othrr Tul'>ot.l:n· <'Y<'D· 
tnf!:. Last T1tt'".d~y'$ tro,'1'lo~e ;ook up 
lttt• tM'<'tUl VO)""l>:'' to Europo•, :mtl tb~n 
<'nrri•'l tl ol' ' tnl\'rlt•N" through Sp~in 
and Gnmad:~ On nt>xt Tu..-day, thP 
•nhj\'1'1 \dll lw . \I,::•· rill. Tuni.-i~. :uut 
(ro,.,.J1 Liff' Tht' '-"'""~will ('llvcr ~:urol'<', 
~IJrfhl'l'n AfriM. nnd .\ oi11 K1~h II'!'· 
tun• i.~ illwtmtt•l b' ..- n•rul hun• I""'! 
tt~uft·rn·.JidP>l. W~trh ih•• ~Ew~< for ihf' j ·uhi<'<'t"' nf I hr ltttcr 1'n1Vt•logul"'. 
COSMOPOLtTA Cll H 
,\ 1 11 n.·cnt nn~·fin![ t>f the Co .. 'lll<•l"'ti-
"''" ('luh ~l\ml., \Jl08totou """"' ~IN•tNt 
lrt'tL•un'l' :'olr. ,\ po,.tnlou fiU,. th<• vtlt'nn· 
~~ t'.'"""l h~ llt~ d('j\tb nf Slum-pat> Ma. 
\\ 1ll11·r 8. t Lori.•·· ' 19. "ho >~tl!- ohlucrrl 
tu )tO tu Ill< lwtuc iu ~''"liOrl, 11. l., ht.st 
wt~·k on .lf'l'tiiUII of u ,_..v,•reb inj\tlcd 
unlit•, n•tnrm'<l 10 l1i:- ,tudi!!:-, 1'ut>Xby 
r~10n1iug.. 
1,. 0. \\ _......._'()U, "10, l.::i J.llSlrnvtoJ" in 
Olll:•Wn· \ lwmi"' "> o.t lbc t'SSt" Srbool of 
Appti•~J i'ci~ttN', Ch•wh111d, Olti11. ~lr. 
\\'('l>O<lll tlfl~r !D"UIU:Hion W~ l'IOIIl'CIA'\1 
with tht• llur<•:<u of Stnndttr<b nl \\ tL•h-
inJ[ton, :UIU Wier •IUdi!'IJ U1 (:c•mluny 1111d 
nt .Julin~ Hopkins l'nn'('l'l'l~~-. 
THETA CHI SMOKCR 
'l'ltt'ttt t'ht lwld u .mnk~r 111 tht· CIMJilt'l' 
bOO.•<' \\'....-ln.,.<hly t•noninJ[. Ot•lo!bc.•r t;, at 
1\'hi~b Dr U. \\ l ~mR '""' Jilt' i'J.-:ol.t•r 
Dr. L<tllll: wl<\ u( th•· )mn~th 111111 !lt•wlnp-
1111'111 Hf tht• .\nwrit·un <-llll-g<' fnlll'rnili..,_ 
tlnrl tlwir plart• in our ln-titutiun• .Vt('l' 
U f1•W W<)TtJ• of ;tch·i~t• tltld l'llt'()Ur:rl(('Ull'llt 
to lht• f""'bm~n. thr •p<';:okf'r ri,.... fh.-
1'\'NHIII! by t'I'JlUIIIJIII ff'W folk-Inn• h:ttl:ub. 
"~be JSancroft " 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
TCCH mnllLATC ON TH C ' t:W 
\ ORK DISASl't::R 
\h•mb••r uf f:ditorinl Stuff Rc' ic"s the 
~ub\'n~ Accidents 
In tlw "lilll'lll"'""'ll Hllol ;\lmuu< 
J<111rn:<l" ,.r O~t. 2 llwn· "1'1""'""1 n 
dan~~t~pt\f.It :lr11rlt-. ••n 1 Tirnhcri nsz; m aht• 
~''"' \ ••rk ~uh"•:ty. ,, h,y P••n~y E Bur-
hour, or tlw c•lu....,.;:: nf 1'-,HU, \\ hu i-.. em r ht• 
t<httorl•l •l:tiT uf t lti~ JOI(rtl:il ' l'ht• 
;u-tu•lo•, >1hwh L• itlu~lnllcol \\ith :1 phulo>-
~uph ;uuJ twu Uranin~. i~ :u1 :muh~8-J.<( 
nf l'f.nohtiOn.• that broul(ht lll>t>ttl .lite 
rt>f<41nl )'liuh\\uy tli.~H'.r'!'- au X"••" Yt»rk 
('il~. wltkh ""'"111'11 in :t ti•-••p ur runny 
rllr luu"' :uut mtwh •IM•t tmR•r :uttl in 
rnlllolllt•r:thl•• lo-. of lifo', :ulCI how till' 
aN•tdt•oll• f'OUtd hn\'(' h'"•n llVOitlf'd hy 
''"'l"'r ll11Ut' 111ulwrtntt 
S"LLL. f.LCCTS T\\ 0 
lt \\ Y uun~t anti II I•' ll:muu, lll. 
\WI'< r•'<'f'llll~ •·h~·ll• ltn ''"'"l•l••tt• flw Skull 
mf•mlwr.-.lup of It'll ' t~llnJ.t i~ ~·nitJr 
prL-idrnt :uul a.l"'• hlL""Uit"~ tu!UUlR''r u( 
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